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: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020  2 Novr 20202 9 Novr 2020 16 Nov2020 23 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 16  100
 2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 16  100
 3 1804015032 ATIKAH ZARANI 16  100
 4 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 16  100
 5 1804015046 SEFTIANTI 16  100
 6 1804015060 PUTRI FAUZIAH 16  100
 7 1804015074 RIKA OKTA RIANI 16  100
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH 16  100
 9 1804015087 RIA MUSRIFAH 16  100
 10 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 16  100
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 16  100
 12 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 16  100
 13 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 16  100
 14 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 16  100
 15 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 16  100
 16 1804015200 SITI NURAINI 16  100
 17 1804015217 ISMI ASRINANDA 16  100
 18 1804015223 TASSA NURKAMILAH 16  100
 19 1804015232 EMILDA WIJAYA 16  100
 20 1804015235 AWAL PRADIKA 16  100
 21 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 16  100
21 Des 2020  4 Jan 2021 11 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015245 BERLIANA HANIFA 16  100
 23 1804015270 DIANY REVALINA 16  100
 24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 16  100
 25 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Senin
19 Okt 2020
2, Pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Senin
26 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Senin
2 Nov 2020
Penetapan Kadar Metode Spektro UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Senin
9 Nov 2020
Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Senin
16 Nov 2020
Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Senin
23 Nov 2020
Review Materi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: C1


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  63 84  86 100 A 81.15
 2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  68 84  92 100 A 84.80
 3 1804015032 ATIKAH ZARANI  60 86  60 100 B 70.50
 4 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  65 85  84 100 A 81.10
 5 1804015046 SEFTIANTI  60 85  74 100 B 75.85
 6 1804015060 PUTRI FAUZIAH  60 83  80 100 B 77.75
 7 1804015074 RIKA OKTA RIANI  75 85  88 100 A 85.20
 8 1804015084 AFNAN MADIHAH  65 84  78 100 B 78.45
 9 1804015087 RIA MUSRIFAH  78 75  78 85 B 77.95
 10 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  78 84  90 100 A 86.50
 11 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  63 75  82 85 B 75.80
 12 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  63 76  62 85 B 68.05
 13 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  80 84  76 100 A 81.40
 14 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  75 86  84 100 A 83.85
 15 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  60 75  90 85 B 78.25
 16 1804015200 SITI NURAINI  60 84  80 100 B 78.00
 17 1804015217 ISMI ASRINANDA  75 85  82 100 A 82.80
 18 1804015223 TASSA NURKAMILAH  60 85  70 100 B 74.25
 19 1804015232 EMILDA WIJAYA  60 85  78 100 B 77.45
 20 1804015235 AWAL PRADIKA  63 85  84 100 A 80.60
 21 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  65 87  80 100 A 80.00
 22 1804015245 BERLIANA HANIFA  70 86  78 100 A 80.20
 23 1804015270 DIANY REVALINA  68 86  79 100 A 80.10
 24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  60 85  72 100 B 75.05
 25 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  60 86  84 100 A 80.10
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
